

































































事。在歌剧这类原创者与 后的表现者相分离2[2]的艺术(Nattiez 1990: 74, 




                         
1[1] 这并不是否认歌剧的录音版本和录像版本的存在，而只是为了将这些第二
级的表现形式置于这样一个前提下：歌剧作品几乎都是为现场演出创作的。 

































[Richard Taruskin]指出，音乐就是他们生命的存在方式[1992: 196] ）。阿贝
特的下述说法令人印象深刻：“在充盈着音乐的世界里”，角色们对“身边到
























瞬间（disruptive diegesis moments）的原因(Abbate 1991: xii-xiv)。和劳伦斯·克





















—始终具有强烈的吸引力呢？依照 J·希利斯·米勒（J. Hillis Miller）的说
法，亚里士多德认为人类之所以需要叙事，乃意在“体验各种可能的自我，学



































































































































































































(1967: 82) 虽然在我们提到的那些歌剧中，死亡是 后的信息；从某种意义上
说，大幕落下，时间的确中止了。在二十世纪的作品——弗朗西斯·普朗克
（Francis Poulenc）的《加尔默罗会修女的对话》（Dialogues des Carmélites）
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